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一、引 言
在最优税收的经典文献中, Diam ond和 M irrlees( 1971)以及A tkinson和 St iglit z( 1976)的研究
都表明,收入的再分配只能通过直接税来实现; Naito( 1999)得出了收入的再分配也可以通过间接








对微弱;刘小川、汪冲( 2008)计算了个人所得税的 Kakw ani指数,并在所得类型之间进行了比较,他们
发现地区间工薪所得的累进性已达到发达国家水平,而财产性所得与经营性所得的地区税负不公平
较为严重;刘怡、聂海峰( 2004)使用 2002年广东省城镇住户调查数据,通过计算 Suit指数, 认为间接
税是累退的,但累退程度不大,即间接税制 恶化 了收入分配,但影响并不显著。
有少量文献从整体税制出发考察了税收的收入再分配效应。王志刚( 2008)使用 1992- 2007




















本文所涉及的数据均来源于 中国城市(镇)生活与价格年鉴 (文中将不再另作标注) ,主要
包括 2005- 2008年各年按人口比例分为 7个收入阶层 的城镇居民的收入、支出和税收数据。收
入数据包括各年各阶层的人均总收入以及分项收入, 主要用于计算税前基尼系数 G ; 支出数据包
括各年各收入阶层的八大类 78个项目的人均消费性支出, 主要用于间接税税额的估算, 进而计
算出间接税税负集中指数 T ind irect ;税收数据包括各年各阶层的人均个人收入税, 主要用于计算直
接税税负集中指数 T dir ect 。
(二)方法与指标测算
1 研究方法, 包括整体税制再分配效应的研究方法和对税制进行结构性分析的方法。
( 1)税前税后基尼系数差值的测算。本文采用税前、税后基尼系数的差值( Incom e Redist ribu
t ion Ef fect, IRE )作为对中国城镇居民整体税制收入再分配总效应的反映:




其中, G 为税前基尼系数, 根据税前收入的洛伦兹曲线计算得出, 代
表税前的收入分配不公平程度; G* 为税后基尼系数, 根据税后洛伦兹
曲线计算得出, 代表税后的收入分配不公平程度; 二者的差值 IRE 衡量
了 通过征税,居民的收入分配状况发生了多大程度的改变 , 这正是税




( 2) Kakw ani指数和 Kakw ani分解方法。Kakw ani在其 1976年的
经典文献中提出了 Kakw ani指数,该指数表示税制累进程度, 即税收体
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该图中,横轴 F 为人口的累积百分比,纵轴 F1因不同曲线而具有不同的含义。针对洛伦兹曲线,纵轴为收入的累积百分
比;针对税负集中曲线,纵轴为税收的累积百分比。
系偏离比例税制的程度。令 K 为 Kakw ani指数, 那么:
K = T - G ( 2)
其中, T 为税负集中指数,根据税负集中曲线计算得出,代表税收负担的不公平程度。显然,
如果征收比例税,那么税负集中曲线和税前洛伦兹曲线是重合的(个人缴纳税收占总税收的比重恰























_K direc t +
tind ir ect
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效应,从该式可知, 具体包括两类指标: 第一类为直接税、间接税、总税收的平均税率 tdir ect 、tind irec t 、t
_
;第二类为税前、税后基尼系数的差值 IRE ,直接税、间接税的 Kakw ani指数 K dir ect 、K ind ir ect 。




tdirec t = 直接税收入/居民总收入 ( 5)
tind ir ect = 间接税收入/居民总收入 ( 6)
t
_
= 总税收收入/居民总收入 ( 7)
由于直接税和居民总收入均为已知数据,所以得到该类指标的主要任务在于根据消费支出估
算出间接税额。为了测算间接税额, 我们首先依据税法找出年鉴中 78 项消费支出所对应的增值









( 2)第二类指标 IRE 、K direct 、K ind ir ect 的测算。由式( 1)和式( 2)可知,为了得到该类指标, 我们
需要计算的指标有:税前基尼系数 G 、税后基尼系数 G
*
,直接税的税负集中指数 T dir ect 和间接税的
税负集中指数 T indir ect 。由于本文采用的是分组数据, 并非大量的微观数据,因而我们对它们的测
算都将采用曲线拟合法。 曲线拟合法首先要根据收入和税收数据计算出各曲线(税前、税后收入
的洛伦兹曲线及直接税、间接税的税负集中曲线)上的点的坐标;然后利用点坐标进行回归拟合及
积分得出上图中所示的 A, A+ B和 A+ B+ C的面积, 乘以 2即为税前基尼系数 G、税后基尼系数
G





2005 0 3429 0 3446 - 0 0017
2006 0 3392 0 3406 - 0 0014
2007 0 3341 0 3357 - 0 0016
2008 0 3418 0 3433 - 0 0016
(一)中国税制整体调节效应
根据第二部分介绍的数据和方法, 经过计算, 我们得到
2005- 2008年的税前基尼系数 G 、税后基尼系数 G* 和收入再
分配指数 IRE (如表 1所示)。可以看出, 2005- 2008年的 IRE








2005 2006 2007 2008
直接税 0 0027 0 0026 0 0029 0 0030
间接税 - 0 0044 - 0 0040 - 0 0045 - 0 0046
(三)原因探析
根据 Kakw ani分解方法(式( 4) ) , 税收总体
的收入调节效应是由各税种的调节效应决定的,
而各税的收入调节效应结果又取决于两个因素,
平均税率( t )和累进性( K)。我们接下来将通过对我国直接税和间接税平均税率和累进性的测算
来挖掘造成我国税制逆向调节效应的深层次原因。
表 3 平均税率和累进性
2005 2006 2007 2008
tdirect 0 0070 0 0058 0 0064 0 0067
t indi rect 0 0729 0 0717 0 0721 0 0705
t
_
0 0800 0 0775 0 0785 0 0772
K direc t 0 3440 0 4118 0 4103 0 4091
K indire ct - 0 0556 - 0 0518 - 0 0573 - 0 0602
根据式( 4) ,我们得出直接税和间接税各自的
平均税率和累进性及总体税制的平均税率(如表
3所示)。从表 3 可以看出, 在我国的税制结构
中,一方面,直接税的平均税率 t dir ect 远小于间接
税的平均税率 t indire ct ,也就是说, 直接税的比重远
远低于间接税,以 2008 年为例,直接税的平均税
率为 0 0067,间接税为 0 0705;而另一方面,直接
税的累进性 K direct 在绝对值上远大于间接税的累退性 K indir ect , 2008年直接税的 Kakw ani指数为
































实际个税 1 74 4 92 12 16 30 54 70 82 153 27 457 71 84 47
应纳个税 26 75 32 58 40 55 49 45 67 12 271 97 1177 59 182 31
比值 0 07 0 15 0 30 0 62 1 06 0 56 0 39 0 46
2006
实际个税 1 28 4 47 7 72 17 56 56 61 123 84 486 36 77 97
应纳个税 29 13 38 91 44 40 55 12 82 63 134 73 618 38 118 55
比值 0 04 0 11 0 17 0 32 0 69 0 92 0 79 0 66
2007
实际个税 1 37 3 66 9 24 26 75 72 33 164 03 615 04 100 07
应纳个税 36 26 44 26 54 70 70 74 104 34 170 79 1011 26 172 21
比值 0 04 0 08 0 17 0 38 0 69 0 96 0 61 0 58
2008
实际个税 1 54 3 93 10 71 28 83 82 91 216 43 749 18 121 60
应纳个税 37 57 53 94 71 86 97 00 149 41 241 00 1164 47 213 35
比值 0 04 0 07 0 15 0 30 0 55 0 90 0 64 0 57
表 4中的数据显示, 全社会范围内的人均实际个税和应纳个税之间的差别较大,实际缴纳税额
为应纳税额的 1/ 2左右, 即存在约一倍的税额流失。各阶层之间的分布情况表明,随着收入升高,
实际缴纳税额与应纳税额之间的比值逐渐增加,税收征管水平逐渐提高,在中偏上或高收入阶层达
到最大值,但紧接着的是,该比值即税收征管水平在最高收入阶层处突然降低。综合而言, 我国个





( 2)税制因素。为了单纯考虑税制设计问题, 我们利用表 4中的应纳个税代替实际个税重复前











2005 2006 2007 2008
直接税 0 0072 0 0025 0 0042 0 0036
间接税 - 0 0054 - 0 0044 - 0 0052 - 0 0046





























增值税 8 30 7 39 6 75 6 26 5 71 5 44 4 68
消费税 0 71 0 65 0 62 0 60 0 60 0 63 0 68
营业税 0 52 0 53 0 55 0 60 0 63 0 70 0 77

























食品类税率 5 26 4 50 3 87 3 40 2 91 2 49 1 84
衣着类税率 1 11 1 09 1 11 1 09 1 00 0 94 0 81
居住类税率 1 08 0 86 0 73 0 63 0 53 0 48 0 37
家庭设备类税率 0 52 0 55 0 56 0 57 0 56 0 58 0 55
医疗保健类税率 0 57 0 55 0 50 0 49 0 47 0 43 0 34
交通类税率 0 42 0 44 0 51 0 58 0 76 1 05 1 38
教育文娱类税率 0 34 0 36 0 39 0 43 0 46 0 50 0 52
杂类税率 0 22 0 23 0 24 0 26 0 26 0 29 0 31
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